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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini ialah ingin menginformasikan mengenai bahaya kanker 
serviks dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah kanker serviks sejak 
dini bagi remaja perempuan. 
 
METODE PENELITIAN 
Penulis telah melakukan metode penelitian melalui literatur, website Online, wawancara 
dan observasi. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Meningkatkan kesadaran perempuan terutama remaja untuk menjaga kesehatan organ 
wanitanya sehingga dapat mencegah kanker serviks. 
Meminimalisir angka kematian perempuan di Indonesia akibat kanker serviks. 
 
SIMPULAN 
Kampanye sosial “be carevul” ada untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada 
perempuan terutama remaja agar mereka tahu tentang adanya bahaya kanker serviks 
yang mematikan dan menyerang perempuan sehingga mereka dapat mencegah kanker 
serviks sedini mungkin. 
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